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Abstract
Pas Yeda’ and Massa’ ha-‘Am are two famous works by Avraham ben Yoshiyahu, 
mentioned in numerous publications, which were lost. The present article is 
devoted to these two works. It makes an attempt to explain the mystery of the “lost” 
Pas Yeda’ and it introduces an edition of the preserved passages of Massa’ ha-‘Am 
which have until recently been unrecognized. It also briefly depicts the preserved 
manuscripts and works of Avraham ben Yoshiyahu.
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Avraham ben Yoshiyahu is one of the most noted Karaite scholars from Troki, 
who were active in the 17th??????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ??? ?????? ????? ????? ??? ?????? ??? ???????
1  Abraham Ezyiaszewicz is widely known under his Hebrew name Avraham ben Yoshi-
yahu. Under the surname (patronymic) Ezyiaszewicz (or Ezyiaszowicz and Ezeiasze-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
F 946 op. 9 (Polish deeds) no. 114 and Wróblewski Library of the Lithuanian Acad-
emy of Sciences F 301-62, fol. 1 recto, dated to 1667).
?????? ????????86
fame as a doctor2 and kabbalist3. He was a son of Yoshiyahu ben Yehuda (1588-
1663), a physician from Troki who was one of the Karaite disciples of Joseph 
??? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
others, SYROKOMLA (1857: 83-84), GOTTLOBER (1865: 151), NEUBAUER (1866: 72, 
128, 130)4, FÜRST (1869: 30, 94)5, FÜNN (1886: 29), MANN (1935: 567, 680, 683, 
818-819), ELYASHEVICH (1993: 7-8), TUORI (2007-2008: 197-210), AKHIEZER 
(2008: 68-72), G?????????? (2008: 363, 372-373), KIZILOV (2008: 51). 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Avraham ben Yoshiyahu, which was conducted in Hebrew, Latin and Polish. 
These manuscripts include a number of works and personal notes of Avraham 
ben Yoshiyahu, albeit the majority of their contents are excerpts from works 
by other authors. There are two manuscripts with medical recipes (mostly in 
Latin): ??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????’???? 
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ????6 
2? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tual source from the 17th and 18th centuries. Cf. note 31 below.
3? ? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
of the 19th century) Avraham ben Yoshiyahu is presented as ????? ????????????????????
????????????????????? (cf. ABKOWICZ 3, fol. 89 verso). Lucki in ???? ??????????????????? 
says that: “[…] rav ribbi Avraham, that doctor, was eminent in the kabbalist studies, 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
about him by many trustworthy persons, who heard of his fame, saw his splendour 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
4 The note is based on ???? ???’????????????? by Lucki.
5 The note is based on ???? ???’????????????? and Gottlober 1865.
6? ? ??????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????7 (the Insti-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
nature of the text of these last two manuscripts is well expressed by the motto 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ered a desire in me, I have decided to acquire secrets of eminent scholars, of 
rav Avraham ben Ezra, rav Moshe ben Maimon, rav Aharon the author of ha-
??????, rav Aharon, the author of ???? ?????????? ?????????????????? ?????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????8?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????9, however they were written in dif-
??????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????
people10. A special case is the manuscript ???????’???? (the blank notebook for 
it was purchased in 168011??? ????????????????????????????????????????????? ????
???? ????????? ???????? ??? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ??????????
????????????????????????? ????????????????
7? ? ?? ????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????? ?????
?????. This manuscript was marked as ??????????????????????????????????????????
(GINCBURG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
listed by Lucki in ???? ??? ’????????????? (in the 1830 Vienna edition fol. 23 recto). 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
nation) of this manuscript. It precedes a quotation from ‘????????????.
8? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9? ? ????????? ?????????????????? ??????????????????? ??? ??????? ???? is a copy made by 
Yehuda, the son of Avraham ben Yoshiyahu. Cf. AKHIEZER 2008: 148 (??????????????
?????????????????????). It is noteworthy in this context that the recent research on the 
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????th century.
10  The manuscript ???????’???? is exceptional in this respect, as Shelomo ben Aharon 
added the text of ???? ???’???????????? in it between 1706 and 1710, see the note on 
fol. 89 recto in this manuscript (repeated on 88 verso). 
11? ????????????????????????????????????????????????????
1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????88
the words ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 
???????’???? in the year 167112????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Evr. I 733 with this work from 167113.
4 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
was purchased by the honourable ribbi Shemuel son of the honourable Yosef, may 
????????????????????????????? ??? ??????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????? ???
?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
12? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????’????). It is all what is desired. It is like a fortress for the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
can be found without a lot of effort. I put it for the distressed and oppressed one who 
?????? ???????????????????????? ??? ??????????? ????????????????? ?? ???????????????
of evil fall beside him, and like a storm fear of perversity will descend upon him, he 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
poem can also be found in the manuscript F 946, op. 1 (Personal archive of A. Firko-
wicz), no. 375, fol. 20 recto-19 recto, and the manuscript Evr. II A 146-1, fol. 4 recto.
13  It seems possible that the text of ???? ??????????’???? from the year 1671 was copied 
????????????????????????? ????????????????????????????? ????? ????????????????????
I 733, in 1680 or later, nevertheless the layout of the text in various parts of the 
manuscript raises doubt. It should also be noted that the title ?????????????, writ-
ten on the outer side of its leather cover (the inscription partially worn-away, ??? is 
invisible), was obviously inserted after the death of Avraham ben Yoshiyahu (???????
??? can be seen in the last line.)
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Moreover, Avraham ben Yoshiyahu is the author of a short text on the his-
tory of the Karaites in Troki Chronicle notes from Troki from the year 168514, 
and also three zemarim15. In several manuscripts he is mentioned in the con-
????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
be ascribed to him16. He also appears as a copyist17 and translator from Latin18. 
His name is attested many a time in the documents edited by Mann19. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in later publications, appear in two works by ????? Lucki (1716-1760), writ-
ten about the middle of the 18th century, i.e. in ???? ???’????????????? and ???? ???
????????????. In ???? ???’???????????????????????????????????????????????????????-
ars, Lucki mentions only two works of Avraham ben Yoshiyahu: ???????????? 
(?????????) and ????????? (??????)20. The former is described as “collections of 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14? ? ????????? ????????? ???????? ??? ????????? ???????????????? ???????????? ??? ??????
This manuscript is quoted by Golda Akhiezer in her doctoral thesis as “Zikhro-
???????????????????????????????????????????th?????????????????????????????????????
AKHIEZER???????????????? ??? ?????????? ?????????? ????????????????? ????????????
????????????????????????????????? from Troki was probably the one who copied it 
(see MANN????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
1st chapter of ???? ????????????)).
15  See SHISHMAN 1892: 102-103 (?????????????????????????????????????????????????????
8°3795, fol. 23 recto - 24 recto (???????????????????????) and Ms. Heb 8°5204, fol. 2 
recto - 2 verso (?????????????).
16? ???????????????????????? ?????????????????????????? ??????????
17? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
script) are now marked with numbers 41 recto - 42 verso and 48 recto - 48 verso. 
On the last of them (on fol. 48 verso) there is a colophon of Avraham ben Yoshiyahu 
(published by MANN, see MANN 1935: 567), which implies that the work was copied 
in the year 1665 in Troki for Israel ha-Yashish ben Ezra.
18  Cf. Evr. II A 146-3, fol. 33 recto (leaf number 33 is placed between leaves marked 
as 32 and 34 respectively by mistake). The copy of the text also in Evr II A 146-1, fol. 
32 verso.
19 See MANN 1935: 818, 820, 836, 840, 849, 871, 873, 917, 1025, 1235.
20 Cf. the edition of ???? ???’?????????????, Vienna 1830: 23 and 25.
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???????21?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????? ???????????? ??????? ???????????????????????????????? ???
????????????????????22. In the case of ????????????, the description undoubtedly 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
certain that it is the manuscript in question23. However, it is not clear what work 
Lucki referred to in the second case. So far, it has been assumed that this work 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the second edition of Encyclopaedia Judaica24??????????????????????????????????
with “perhaps a 17th???????????????????????? ?????????????????? ??? ????? ?????25, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ever is based solely on the accidental resemblance of the titles and has no justi-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????
????????, where he writes that “there is one book in my hands, his manuscript, 
which is entitled ????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? and divided into 7 treatises. These are their titles: ??????????. The sec-
ond: ?????????????????. The third: ????????????. The fourth: ?????????????. The 
?????????????????. The sixth: ??????????. The seventh: ???????????????????. For-
??????? ????????????????????????? ?? ??? ??? ????????????? ????? ???????????? ?? ???
????????? ???? ?????????????????????????????????????26 The mention of ???????????? 
quoted by Lucki does not come from ???????????? but ???????????? ???? (Evr. II 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
that he had access only to the two works by Avraham ben Yoshiyahu quoted by 
21 ????????????????????????????????????????????????????????
22 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
23  The term ????????? appears in the manuscript on fol. marked as 1 recto (3 recto in 
??????????????????????????
24? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????? ?? ???? ????????????????????????????????????????
25? ???????????????????????????????? ?????????
26? ????????????????????????????? ???????????????, chapter 10; see MANN 1935: 1432.
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him in ???? ???’????????????????????????????????????????????????????????????????????
used the term ????????? to refer to the manuscript Evr. II A 161-2. The Aramaic 
term ????????????????????????? ??????? ?????27 and denotes a hand. It occurs in 
????????????????????? ????? ????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
excerpts from different authors. As his fondness for Kabbalah is known, it seems 
that the numerical value of ?????? (155), the same as in the case of the term ????? 
(which is how this manuscript was named by Firkowicz, see below) was the most 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the space as ??????????????????????????????????????????????????????????????????
the entry about the death of Avraham ben Yoshiyahu in the manuscript (see fol. 
22 recto/16 recto28). It is also possible that Lucki was inspired by the possibility 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
emphasised that he writes that the work ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
lost and the sale of the manuscript with its Latin translation. 
27 Cf. DAN 5:5: ?????????????????????????and DAN 5:24: ??????????????????????????????.
28? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
1 ????????????????????????????????????????
2 ??????????????????????????????????????????????????????????
3 ????????????????????????????????????????????
4 ??????????????????????????????????????????????????
5 ?????????????????????????????????????
6 ?????????????????????????????????????????????????????????????
7 ????????????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
behind him. 5) I was left blackened, sad and miserable, because of the wrath of the 
Lord. 6) The time of his death – its day, which happened in the country manor of 
Sordaki: on Sunday, on the 4th of the month Kislev??????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ????????92
Another important source of information on the manuscripts of Avraham 
ben Yoshiyahu is Abraham Firkowicz himself (1787-1874), who also had ac-
cess to these manuscripts and concurrently collected authentic accounts re-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????th 
century. Syrokomla (1857: 56-90), Gottlober (1865: 150-151) and Fünn (1886: 
29) refer to the information from Abraham Firkowicz in their publications. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????29. Its 
contents are excerpts from several works and referential commentaries of 
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
ki Karaites30???????????????????????????????? ????????????????????????????????
eminent Karaites of the period from the 16th and the 17th centuries (Ezra ben 
????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
connected with the history of the Karaites in Lithuania, was most probably 
made by Abraham Firkowicz himself.31 Firkowicz prepared most excerpts on 
29? ? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????? ??????????? ????????? ???????? ??????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
thesis (AKHIEZER 2008: 69, 147, 148). 
30  Abraham Firkowicz is the scribe of the manuscript. This is evidenced by both the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
ten in pencil: 1854 ????????????????????????????????.
31  Golda Akhiezer (AKHIEZER 2008: 65, 69) states that the excerpts come from a chroni-
cle whose author was Yehuda, one of the sons of Avraham ben Yoshiyahu. At the same 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
recto (cf. FÜNN?????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
the demise 3) of his father, whose soul is in paradise, but he did not provide the place 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
ten by his son: “5) My lord and father, my teacher and master, respectable rav ribbi 6) 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????-
father 8) respectable rav Yoshiyahu, shofet, 9) son of honourable rav ribbi Yehuda, 
the son of respectable rav ribbi 10) Aharon, the son of respectable rav Mordekhay, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
whose soul is in paradise, the son of honourable ribbi Yosef, shofet, 14) the son of 
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the basis of the manuscripts of Avraham ben Yoshiyahu and two manuscripts 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
of honourable ribbi ?????, the son of honourable ribbi 16) Simha Mirza, the leader, 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
(Sudrak), on Sunday, the 7th of Kislev???????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
.????????????????????????????? ????????? ?? ?? ?? ?? ??
I am skeptical if this text can be interpreted as a proof of the existence of a chronicle 
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????
was ascribed by Firkowicz to Yehuda. It is very probable that Firkowicz made it up 
?? ???????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??? ????
manuscript Evr. II A 161-2, fol. 14 recto, and the record of his death in Evr. II A 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
probably put by Yosef not by Yehuda). It is noteworthy here that the date of death 
in the epitaph in F 946 op. 1, no. 375 is not correct (???????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?????????????
???????????????????? – Sunday, the 7th of Kislev, year 448) as the 7th of Kislev 448 falls 
???????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????MANN 1935: 887-888). If we look into the epitaph in 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Karaites in Troki for the year 5448, the month of Kislev, it should be the number 4 
(dalet). The 4th of Kislev is the only day of Kislev in the year 5448 marked with a one-
????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? i.e. Sunday, the 4th of Kislev (9th?????????????????????????????
that the son of Avraham ben Yoshiyahu would not have made such a mistake, this 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recto, was created by Firkowicz himself on the basis of these two records in Evr. II 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
doctor of one of the Polish lords, who died somewhere in the manor house of Sur-
?????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????? ??????? ????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????KIZILOV 2008: 51. 
?????? ????????94
which he calls ???????? ????-Book of Collected Works32, i.e. the manuscript 
???????????????????????????????????????????????33 and ????????????? The small 
booklet34, i.e. the manuscript Chronicle notes from Troki.35 Firkowicz enu-
merates four works by Avraham ben Yoshiyahu: ???? ?????????????????? ??????-
???????????????? ?????????? ????, and ???????’????, while he does not mention the 
title ????????????, which is quoted by Lucki in ???? ???’?????????????. On fol. 
1 recto Firkowicz writes about Massa’ ha-‘Am that Avraham ben Yoshiyahu 
in his work ???? ????????????36???????????????????????????????????????????????
secret speeches of ancient scholars, both circumcised and uncircumcised, for 
example Plato, Aristotle, Alexander, and so forth, in the domain of different 
wisdoms, to include them in his book ??????? ???????????? ????? ??????? ?????
the book ????????????? consisted of seven treatises: 1) ??????????, 2) ??????
???????????, 3) ???????????, 4) ?????????????, 5) ???????????, 6) ??????????, 7) 
???????????????????. “In fact, we failed to see it, we only found its beautiful 
title and the titles of its treatises which he wrote with his hand in his ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the elders of the Troki kahal???????????????????????????????????????????????????
and sold it to a library which the Dominicans37 had in the city of Wilno. May 
32  See F 946, op. 1 (Personal archive of A. Firkowicz), no. 375, fol. 5 recto: […] ?????
?????????????????????????????????????????????? “And here is the list which is in a very 
????????? ??????????????????????????
33 See MANN 1935: 1178 - 1181.
34  See F 946, op. 1 (Personal archive of A. Firkowicz), no. 375, fol. 16 recto: „ […]?
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
35  See VERNADSKY? ???????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? ??????????? ???????? ?????
in F 946, op. 1 (Personal archive of A. Firkowicz), no. 375, on fol. 16 recto (number 11) 
and fol. 15 recto - 13 recto (number 12) were copied by Firkowicz from this manuscript. 
36 Identical with ???????????? ???? (Evr. II A 161-2).
37  Syrokomla erroneously states that he sold it to Jesuits not the Dominicans (p. 83). 
If the book was indeed purchased by the Dominicans in Wilno, it is unclear what 
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????38 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????’????. It is in the Latin lan-
???????????????????????????????? ????? ?????????????? ?????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of this book39. These last two books I found in the Troki kahal, when I arrived 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????40 And 
???????? ?????? ?????????? ??? ??????????????? ??? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????? ????? ????????????????????? ??????? ??? ?????????, 
mentioned above, wrote with his hand, in the place mentioned above, also 
????????????????????????????????????????????????????????????41???????????????
quoted on fol. 1 verso appears in the manuscript Evr. II A 161-2 on fol. 14 
??????? ?????????? ??? ????? ?? ?????? ?????????? ?????? ????? ???? ?????????? ??? ?????
?? ??????????????????????????????????????? ????????? ??? ????????? ??????????????????
the possible fate of the Latin manuscript. See also BRZOZECKI 2003.
38 See F 946, op. 1 (Personal archive of A. Firkowicz), op. 1, no. 375, fol. 1 recto.
39  i.e. the poem on fol. 2 verso in ???? ??????????’????????????????????????????????????????-
ment of the text reads as follows “The traitors of the people which has not been left 
????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????-
vice, he surrounded me with favour like a shield, he procured miraculous advice and 
?????????????????? ?? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
40 See F 946 op. 1, no. 375, fol. 20 verso.
41 .???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????
???? ??? ?????????42. Also in this case it appears in Evr. II A 161-2 on fol. 14 
recto. On fol. 3 verso Firkowicz states that in ???? ?????????? ???? Avraham ben 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
note can be found in ???? ?????????? ???? (Evr. I 732) on fol. 62 verso. On fol. 12 
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???? 
whose titles only he found in ???? ???????????? by Avraham ben Yoshiyahu43. 
The note with the titles of works of ??????????????? quoted below, marked as 
????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
These data make it possible to unequivocally determine that Firkowicz had 
three manuscripts by Avraham ben Yoshiyahu at his disposal: ???????’???? 
(Evr. I 733), ??????? ???? (Evr. I 732) and ???????? ???? ???? (Evr. II A 161-2). 
However, Firkowicz apparently had no access to the manuscript ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
Academy44??? ????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ??? ???? ???????? ?????????
of the lost work entitled ?????????????????????????????? ??? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
wrote about ??????????????????????????????????????????????????????????????????
content of ????????????? come from the manuscript Evr. II A 161-2, called 
???? ???????????? by him, apparently ????????? by ???????????, and presently 
known under the title ???????????? ????.
42 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
43 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
44? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
circumstances connected with that fact.
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Textual evidence of Massa’ ha-‘Am
1. ?????????????????????????????????????45????????
  Semi-cursive and cursive Karaite script (Ashkenazi script style) from the 
territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Paper, 19 × 15.5 cm.
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? is 
in the manuscript ??????????????????????????????????????????????????????????????
of hymn which is an introduction to the work. The text consists of 39 lines, and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mula (12 recto, 18). The text was written as a hendecasyllable. The individual 
lines consist of two phrases which end with a syllable which sounds the same in 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????
?????????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????
???????????? ???? ??????????? ?????????? ??? ????? ??? ?????????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????? ??????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
pious and also a call to repentance, with a clearly emphasised prophetic and 
??????????????? ???????? ???????????????????????????? ???? ??? ??????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???? ??????????????????????????????46???????????????????????????????????????? ???
45? ????????????????????????????????????????????????????
46? ? ??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
3:24). It was caused by the hand (14) of the Comforter (Av), before the seder: And 
?????? ????????98
introduced into the manuscript in the year 1662 or not much later47. It is unclear 
??????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????? ?? ???????? ???? ?????????????????????
The text and translation
fol. 11 verso 
? ?? ? ???????????????????????????????????????????????
??? ? ??????????????????????? ? ? ???????????????????????
??? ??????????????????????? ? ??????????????????????
??? ? ???????????????????? ? ? ??????? ?????????? ???????
??? ? ??????????????????????? ? ?? ???????????????????
??? ???????? ???????????? ? ????????????????????
??? ?????????????????????? ? ?????????????????????????
??? ? ?????????????????????? ? ? ???????????????????
??? ? ???????????????????????? ? ? ????????????????????????
???? ? ??????????????????? ? ? ???????????????????????
???? ? ??????????????????? ? ? ???????????????????
???? ????????????????????? ? ?????????????????????
???? ????????????????????????? ? ? ??????????????????????
???? ? ?????????????????????? ? ???? ?? ????????????????????
???? ? ??????????????????????????? ? ? ??????????? ???????????
Lord, your God, will keep the covenant with you, and mercy, etc. (Deut. 7:12). The 
?????? ?????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
47? ? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????) ben Yosef on the 
26th???? ?????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????
time, most probably immediately after the event.
48 Cf. Jer 30:12: ????????????????????.
49 Cf. Pro 12:20: ??????????.
50 Cf. Pro 29:18: ??????????????.
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???? ? ??????????????????????? ? ? ? ????????????????????
???? ? ??????????????????? ? ? ????????????????????
???? ? ??????????????????????? ? ? ?????????????????
???? ??????? ????? ?? ????????? ??? ? ???????? ???? ???????????
???? ??????????????????? ????? ? ? ? ?? ??????????????????? ?? ?
???? ? ?????????????????????? ? ???????????????? ??????????
?????????????? ?????????? ???????? ? ? ??????? ?? ????????????????
???? ????????????????????????? ? ? ??????????????????
????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
?????????????? ??????
?????
fol. 12 recto
? ?? ?????????????????????? ? ? ?????? ?????????????????
??? ???????????????????? ??????????????????????
??? ? ????????????????????? ? ????????????????????
??? ???????????????????????? ? ???????????????????????
??? ? ???????????????????? ? ????????????????????
??? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
??? ?????????????????????? ??????????????????????
??? ? ????????????????????? ? ???????????????????????
51 Cf. Eze 44:30: ????????????????????????????.
52 Cf. 1 Sa 28:2: ???????????????. 
53 Cf. Lam 1:8: ?????????????????????????.
54 Cf. Dan 12:7: ??????????????????????????????????.
55 Cf. Jos 11:6: ?????????????????????.
56 Probably the abbreviation of????????.
57? ? ???????????????????? ????????????. ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????
58 Cf. Hos 8:6: ????????????????????????
59 Cf. Psa 22:21: ??????????????.
?????? ????????100
??? ???????????????????????? ? ????????????????????
???? ? ?????????????????????? ? ????????????????????
???? ? ???????????????????????? ? ????????????????????????
???? ? ????????????????????? ????????????????????????????????????
???? ? ?????????????????? ?????????????????????
???? ?????????????????????? ????????????????????
???? ? ??????? ????????????????? ?????????????????????????
???? ?????????????????????? ????????????????????
???? ? ?????????????????????? ? ?????????????????????????
???????? ? ?
fol. 11 verso
1. ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????69.
2. ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
3. As I look at the people of my time, the assembly of traitors, my joy ceases. 
4. The sons of my mother, called Bene Miqra’, miserable – their downfall 
???????????70. 
60 Cf. Exo 19:9: ????????; Exo 19:16: ??????????????????????????.
61 Cf. Pro 15:24: ??????????????.
62 Cf. Jos 3:10: ?????; Psa 42:3: ??????; Psa 84:3: ?????; Hos 2:1:??????.
63 Cf. Isa 14:31: ????????????. 
64 Cf. Job 10:15: ????????.
65 Cf. Job 14:1: ????????.
66 Cf. Job 5:26: ???????????????????????????? 
67 Cf. Psa 30:12: ????????????????? 
68 Cf. Psa 119:162: ????????????? 
69? ? ?????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ????????-
vice) of people. The term massa’????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????? ??????????????????? ????????
70 Cf. Lam 1: 9, where: ???????????
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5. ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????71. 
That is how they become an object of plunder. 
6. As if there is no order and well-established enclosure. To break them up – 
???????????????? ????????????????? ??????????72. 
7. There is no buyout, no minyan??????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????
8. They are far from brotherliness and love, joined by lie and duplicity.
9. ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????? ???????????
10. ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
contempt. 
11. ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
pression overtook them.
12. ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????? ???
13. ??? ????? ?????? ?????????? ??? ????? ????????? ???? ???????????? ?????????? ???-
????????????????????????????????????????
14. Those who recommended peace and watched over us have disappeared. 
Those who have stayed are bent from reproach.
15. And here we are, suspended and dispersed73, without a vision, sullen, and 
rejected74.
16. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
17. ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
stacles and compulsion. 
18. This heart of mine, which inspired me to be zealous, because of the profa-
??????????????????????????????? ?????????????????75 
71? ????????????????????????????????????????????????????. 
72 Cf. Isa 40:20: ????????????.
73 Lit. with hair down, with bare heads. Cf. Pro 29:18: ?????????????????.
74? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
75 Cf. Ecc 1, 17: ?????????.
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19. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
20. ? ??? ???????????????? ????????????? ???????? ??????????????????????? ????????
which have become like the impure.
21. ? ??????? ??????? ?????????? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ???????? ??????? ????
???????? ?????
22. ? ????????????? ???? ????????????????????????????????????76 at the end, what 
??????????????????????????????????????????????????
23. ? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
fallen.
?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
See there. 
??????????? ??????
And here
fol. 12 recto
1. And here the burden was loaded down so that it would be easy to collect, to 
???????? ????????????????
2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
advice for them is trustworthy77.
3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????
4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????
76  Various translations are possible. The term ???????????????????????????? ??????????
??????????????????????
77 Heb. ????????????????????????????????
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5. I cannot bear78?????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ????????????????????????
6. ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????????????????????????
7. ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
sins and destruction. 
8. My soul is sad, yea, plundered, in the iniquity of exile and wanders in exile.
9. To the depths carried away from the earth, in a thick and heavy cloud, with 
????????????
10. ???? ???????? ??? ??????????????? ???????? ????????? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ???
pleasant.
11. ??????????? ???????????????? ???????????????????????? ????????????????????
time appointed to him, and also downtrodden.
12. ????????????????????????????79?????????????????????????????????? ??????????????
from a cup of bitterness wormwood.
13. Give salvation to Abraham, act marvellously. Please make my request be 
????????????????????
14. ?????????????????????? ?? ??????????????????????????????????? ???????????
the windstorm of my distress and captivity. 
15. Do not collect for a stack before the appointed time. Only when (he) pre-
pares harvest of cereal and consecrates it.
16. ????????? ?? ? ????? ????? ????????? ????? ????? ?? ??????80. Turn for him 
??????????????????????
17. ????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????
and he will dwell in just and perfect assembly.
18. Ended and completed.
78? ?????????????????????????????????????????????????????????????
79 Heb. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
80? ?????????????? ??
?????? ????????104
2. Manuscript Evr. II A 161-2, 48 verso – 49 recto81????????
  Semi-cursive and cursive Karaite script from the territory of the Polish-
Lithuanian Commonwealth. Paper, 15 × 9.5 cm.
??????????????????? ????????????, preserved on fol. 48 verso - 49 recto of the 
manuscript ???? ???????????? (?????????), consists of 16 lines, and 5 lines whose 
text was crossed out (the text can be read in four of them). Moreover, at the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
written down (certainly added at a later time) which lists the works of ??????
??????????????? ????? ??? ????? ?????????? ?????????? ????????’? ??????, lists seven 
treatises. It was quoted by Lucki in ???? ??????????????? and Firkowicz in the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
were placed which supposedly provide numerical values and may be numbers 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ????? ???????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ????????????????-
so, line 3, after ?????????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the terms ??? and ??? in the phrases quoted on the side (written in a different 
????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????
49 recto, separated by a horizontal line which was crossed out for unknown 
????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
of the work, which was supposed to serve the revival of the community, in a po-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
81? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ???? ??????? ????????????????? ???? ????????? ??? ???? ?????????? ????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fol. 22 verso, in which Avraham ben Yoshiyahu recorded his dream in Poswól. 
The date the 12th of Sivan year 424 (i.e. 1864) is attested there, which should 
probably be interpreted as a clue to the approximate time of the creation of the 
??????????????????????????????????????????
The text and translation
fol. 48 verso 
??????? ?
????????????????? ?
??????????????????????::" ??
???????????????????????? ??
???????????????? ??
????????????????? ??
????????????? ??
???????????????? ??
???????????????????::: ??
82? ? ?????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????? ???? ?????? ?????????? ??? ???? ???????? ????????????????? ???????? ??????
??????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????????? ??????????????????
83 Cf. Pro 29:18: ???????????????????????????????????
84? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
85 Cf. Isa 44:25:??????????????.
86? ?????????? ??????????????????????
87 Cf. Psa 76:12:??????????????????????????????????????????????????.
88? ?????????? ??????????????????????
89? ???? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
90? ?????????????????????????????????
91 Cf. Pro 16:26: ????????????????????????????????.
92? ???????????? ??????????????????????
93 Cf. Pro 14:26: ???????????????????????????????????.
94? ?????????? ??????????????????????
95 Cf. Exo 28:30: ?????????????????????????????????????????????????.
?????? ????????106
??????????????????????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????????
horizontal line:96 
?????? ??????????????????????????????????? ? ?
????????????????????????????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????? ? ?
??????????????????????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????? ? ?
fol. 49 recto
??????????????????????????????????? ??
???????????????? ???????????????????????? ?
????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????? ?
?????????????? ?
????????????????????????????????? ?
???????? ?
96  A copy of this text was included by Firkowicz in the manuscript F 946 op. 1, no. 375, 
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????, 
on fol. 86 verso: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
97? ? ???????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
98 Cf. 2Sa 22:40: ?????????????????????????????????.
99? ?????????????????????; Psa 138:3: ????????.
100? ? ??????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ????? ???????????? ????
101 Cf. 2Ki 9:25: ??????????????????????????.
102  Cf. Psa 149:6: ?????????????????????????????????; see also Psa 66:17: ????????????????????
??????????.
103? ???????????????????
104 Cf. Exo 4:10:???????????????; Eze 3:5,6:???????????.
105? ????????????????
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?????????????????????????? ?????????????????????? ?
?????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
????????????????????????????????????????????????? ? ?
fol. 48 verso
?? ??????????????????????????
2 Is divided into seven treatises: 
3 ?117??? ?? ????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????118
??? ???????????????????????? ???????????????????
6. 5. The serpent on a standard.
??? ??????????????????????????
??? ????????????????????
??? ???????????????????????????????????????
10. These are three books which were composed, written
???? ? ???????????????????????????????????????????????????, the memory of the 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????
106? ????????????????
107 Cf. 1Ch 15:22:??????????????????????????????????????????. 
108? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and the bottom.
109 Cf. Job 36:3??????????????????????????????.
110? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
111  Cf. Isa 49:22: ??????????????????????????????????????????????????????. See also Isa 62:10: 
?????????????????????. 
112 Cf. Psa 60:6: ????????????????????.
113 Cf. Pro 22:21: ???????????????????????????????????????????.
114 Cf. Psa 26:7: ??????????????.
115 Cf. Isa 8:20: ?????????????.
116 Cf. Psa 102:19: ???????????????????.
117  A reference to the initial text on fol. 49 recto.
118? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????108
???????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????
13. Him ???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
their separation.
Fol. 49 recto
1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
to God119,
2. ??????????????????????????????? ????????????????????????120 in his will and 
watches.
3. ????????????????????????????????????????? ?????????????????121. The prophecy.
4. ?????????????????????????????? ???????????
5. ????? ???????????? ???
6. ???????? ??????????????? ????????????????????????????
7. ???
8. ?????? ?????????????????? ??????????????122?? ?????????????????????????-
???? ???????????????????????????
9. ??????????????
10. ??? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
I will set up a standard, so that they can escape 
11. the bow123. Sela. Let the words of truth be proclaimed with the voice of 
?????????????????????????????? ???????????????????????
12. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ????????????????????????????????????
119? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
120? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????
121 ? ?? ?????????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????
122  This phrase is close to the one in 1Ch 15:22 ????????????????????????????????????
with the error of transposition of ? and ? (???? instead of ????). Otherwise, it should 
????????????????????? ?????? ????????????
123? ???????????? ??????????????????????????????
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